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鱗神経科学一般 ・内臓痛治療法の開発･瘻痛治療法の開発 瘤痛学/内臓痛学/内臓感覚 尾崎紀之
･ADPリボース合成酵素
・ショウジョウバエ遺伝子RNAi
シグナル伝達/神経細胞興奮性
/発達障害 東田暘博
??????????????
･MAPキナーゼシグナル伝達系
による細胞の増殖と死の制御
シグナル伝達/細胞分化/神経
発生 善岡克次
??、‐???》??????
》???
???‐?? ??
中枢神経系の生後発達
中枢神経系の可塑的変化
可塑性/神経回路網 尾小山菫雄
末梢神経系の組織学的研究
細胞の増殖と分化のメカニズムを解明する
???》?
末梢神経系 山本美由紀
瀞
･二ホンザルの海馬歯状回にお
ける神経再生
･神経幹細胞の脳内移植療法
･アラキドン酸のサプリメント
による高次脳機能の改善
神経解剖学・神
経病理学 神経再生のメカニズム解明と脳再生療法の開発
霊長類海馬の虚血性神経細胞死
海馬の神経細胞死と近時記憶障害
神経再生/脳虚血/海馬 山嶋哲盛
????
･内臓瘤治療法の開発
･瘻痛治療法の開発
内臓痛のメカニズムの解明
痛みのメカニズムの解明
パーキンソニズムの発症に係わる小胞体異常の
解析
神経細胞死
神経の再生
哺乳類中枢神経再生の試み
瘻痛学/内臓痛学/内臓感覚 尾崎紀之
第1章
神経変性/グリア細胞/パーキ
ンソン病/神経細胞死 北尾康子
再生分子/軸索伸長/アポトー
シス
中枢神経の軸索再生 加藤
??
I
アセチルコリン受容体クラスタ＝形成阻害活性、
を有するアグリンを特異的に認識する抗体並び
に該抗体を含むアセチルコリン受容体クラス:
ター 形成能促進剤及び該抗体を充填したアセチ■
ルコリン受容体クラスター形成能を阻害するア；
グリン除去カラム‘"“
アセチルコリン受容体クラスター形成阻害剤￥j
心筋障害の検査方法
神経化学/神経生理学/分子生
物学 横山茂
神経伝達の分子機構に関する研究
低周波交流磁界の生物的影響に関する研究
AGE受容体の選択的スプライシングによる制御
機構
神経化学・神経
薬理学 神経伝達/神経変性/神経保護 原田真市
I
静脈麻酔薬の薬物動態に関する研究
心臓麻酔に関する研究
麻酔薬が誘発電位に与える影響
コンピュータ制御による薬物
投与
体性感覚誘発電位/冠動脈再建
術/静脈麻酔薬 坪jll恒久
･新規分子による中枢神経再生
･難治性中枢神経疾患治療薬の
基礎的研究
･視神経再生メカニズム解析
ほ乳類中枢神経の再生
難治性中枢神経疾患治療薬の基礎的研究
魚類中枢神経再生のメカニズム解析
中枢神経再生/神経細胞死・生
存シグナル/細胞外マトリック
ス
郡山惠樹鶴蕊､､謹
卜審批
癒群鴬；
鍔、‘爵ミ
ミ・畠と.-零.
参島鑪．-"
歯一心‘雫蜂､
澪鍛諏課 アミノ酸シグナリング
遺伝子発現
骨粗羅症の予防及び／又は治療剤、骨吸収抑制剤、
骨形成促進剤及びそれらのスクリーニング方法
神経細胞新生促進組成物
幹細胞から褐色脂肪細胞への分化誘導促進剤
I
・骨医療再生
･神経変性予防
･PTSD治療
アミノ酸/シグナル伝達 米田幸雄
78
篭
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